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К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА 
Н.М. АМОСОВА  
6 декабря 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Амосова — выдающегося ученого и гениального хирурга, 
основоположника кардиохирургии в Украине, медицинской и биологической 
кибернетики, писателя и общественного деятеля.  
 
В честь 100-летнего юбилея Николая Амосова Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) объявила 2013 год Годом Н.М. Амосова в области медицины 
(Резолюция 36С/15 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
25 октября — 10 ноября 2011 года, г. Париж). 
Межведомственный сборник «Кибернетика и вычислительная техника» 
в нескольких выпусках представляет серию статей, посвященных развитию 
научных направлений, инициированных Николаем Михайловичем 
Амосовым.  
В этом выпуске собраны статьи, основные результаты которых были 
обсуждены на заседаниях юбилейной научно-технической школе-семинаре 
«Биологическая и медицинская информатика и кибернетика» (18–21 июня 
2013 года, ФМШ Жукин) и рекомендованы к опубликованию в МС 
«Кибернетика и вычислительная техника». 
